nagy operette 3 felvonásban - írták Zell és Genée - zenéjét szerzette Suppe Ferencz. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Színmű, 
— Kis
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Genée Zenéjét szerzetté: Suppe Ferencz.
Kanesukoff Gavrilovits Timofey gróf, orosz 
tábornok — — — — — —
Uschakoff Ivanovna Lydia herczegnő, unoka-
Izzet pasa, Isaktsa török erőd parancsnoka — 
Staravieff Andrejevits Vasil, kapitány — —
Savanoff Yasilievits Ossip, hadnagy — —
Bieloscuvim Sidorovits Steipan, őrmester — 
Damailoff Dimitrovits Wladimir, hadnagy egy 
cserkesz lovas ezredben ■— —  — —
(Mez Julián, egy német hírlap hareztéri 
tudósítója — — — — — —  —
Hassanbey, a basibozukok vezére — — —
Zulejka l — — — — — — —
Nurdisah r Izzet pasa — — — —
Diona í háremhölgyei •— — —- —-



























Orosz pópa — 
Hadsegéd— —
Egy szerecsennő
hadapródok a jakucki 
sorezrednél
hadapródok a jakucki 
sorezrednél
Rományi Margit.
Orosz és török katonák és kozákok, basibozukok, markotányosok, háremhölgyek, szolgák, szolganők, négerek, 


















Történik a krimi háború 
3, felvonás Odessában
Jossuf h erezeg 
Szuréma, leánya
A „KARAGIuS“ (árnyjáték) néma személyzete:
R. Nagy Gyula. 
Csikyné.
Benjámin, ennek rabszolgája— — Lejtényi Jenő. 
Fantime, agg hdvarhölgy — — Fenyő Józsa.
Niridha, agg udvarhölgy — — Huber Juliska.
Ahmet, egy állatsereglet őre— — Róna Valér.
mint
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénz s 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, október hó 13-án, bérlet 11-ik szám „B“ — harmadszor:
’w m  •  (rBizancz
Színmű 3 felvonásban, IrtaH erczegh Ferencz.
M Ű SO R: Péntek, bérlet 12-ik szám — Eleven ördög. Operett. — Szombat, bérlet J3-ik szám „A* (negyedszer) — Bizáncz. 
 Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — Sabin nők elrablása. Bohózat. — Vasárnap este, bórletszünetben (először)
császár. Operett,
Debreczen, városi nyomda. 1904, — 1816.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
6 szám 14. Bérlet 10-ik szám (_A_)
Debreczen, szerdán, 1904. évi október hó 12-én:
